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Сведения об авторах (С. 355-358)
свой провинциализм, ставший априорной формой и традицией нашего научного и обыденного 
мышления. И стремление преодолеть этот провинциализм раз и навсегда -  с помощью 
«еврообразования», «евроремонта», или другой евровалюты. Только вот с евросвободой у нас остается 
по-прежнему плохо. У нее иной -  как и у водки -  внутренний механизм действия. Чувствуютли себя 
провинциальными члены африканского племени тумба-юмба? Думаю, нет Провинциализм -  это деление 
на шкале одномерной реальности. Тумба-юмба не в меньше степени гордятся своим оперением, чем 
европейцы -  своими компьютерами.
Традиция проявляетсебя в организации социальныхпространств. Дисциплинарность, по М. Фуко, 
требует «замкнутого пространства, в котором действуют свои законы и правила: места дисциплинарной 
монотонности. Это работные дома для нищих, казармы, интернаты для студентов». Даже система цен на 
рынке.
То, что должно порождать многообразие (ранок в ценах), в нашей традиции порождает монотонность. Вы 
скажите-нетобъективных экономическихусловий, конкуренции . Да нет, просто продавцы договорились 
между собой! Вот уж и вправду -  власть над живым.
Дисциплинарная власть-- это не какая-то группа политиков или партий, а не более чем болезнь 
«правизны», празившая общество. Не более чем то, чему мы позволяем быть в нашем социальном 
мышлении - власть традиции. Это результат ежедневных взаимодействий между тысячами акторов и 
реципиентов, складывающихся в рамках социального целого.
Дисциплина, организуя ячейки, места, последовательности, тем самым формируетсложное 
дисциплинарное пространство, одновременно архитектурное, функциональное и иерархическое.
О, как это верно по отношению к нашим многоэтажным домам! Словно их архитекторы специально 
обучались в вузах методикам дисциплинарной власти. Человеческое бытие здесь приобретает свою 
определенность и локализованность в квадратных метрах и номерных знаках этажа, двери, подъезда!
Дисциплинарная власть нуждается в знании . И такое знание- власть -  это знание о способах 
организации социальных институтов. Знание -власть само создает предмет своей деятельности, 
исследуя способы управления людьми как объектами контроля и определенного режима.
Пафос М.Фуко в его рассуждениях об организованованности общества как определенной системы 
власти -  это пафос неизбежного противостояния.Где-то мы это уже проходили. Темная стихия 
человеческих инстинктов (воля к жизни) побеждает и удовлетворенно «топчется» на обломках 
«социальных» институтов, устраивая костры из книг по практикам дисциплинарной власти.А что делать 
дальше -  непонятно. Нет у нас опыта переопределения! И откуда ему взяться -то, как не из мышления! А 
там -  традиция!
Что по этому поводу скажет уважаемое научное сообщество? Где будем делать инновацию, товарищи?
М.Фуко предполагает определенный ход: «Философия, исследовав истоки сложившегося знания и его 
структур, должно попытаться понять, могло ли наше знание иметь иную структуру, в какой мере работа 
мысли над своей историей может освободить мысль от ее молчаливых допущений».
Методологической позицией автора текста является идея о способах рационализации норм-инструкций, 
определяющих взаимодействие в рамках социальных институтов. Традиция осмысливается автором в 
категорияхдисциплинарности, знания-власти, насилия, замкнутых социальных пространств, легитимации 
авторитетов, отрицающих опыт переопределения в социальной и научной сферах.
Образовательный минимум
С. М. Остроумова
Человечество, своим прогрессом во многом, если не во всем обязано феномену расширения знания. 
Знание -  это еще не все в жизни человека, но оно наполняет ее смыслом и значением. И без его 
стремительного движения в истории -  человечество не стало бы тем, чем оно является сегодня.
Приобретение знаний осуществляется посредством такого феномена социальной жизни, как 
образование. Образование -  это прежде всего общественно-значимый, деятельный процесс, в 
результате которого человекосваивает посредством знаний социальный опыт предшествующих 
поколений, транслирует его следующему поколению и, тем самым, приобретает способность мыслить, 
творить, действовать.
Быстро меняющаяся жизнь требует не только определенного уровня знаний, определенного объема 
информации, но и умения, не боясь новизны, быстро адаптироваться, выживать, используя свой 
творческий потенциал, принимая нестандартные решения. Эти требования совпадают с курсом такого
образования, в основе которого лежит признание активной творческой природы каждого человека, 
признание того, что творческое развитие личности происходит на основе ее внутренней активности. 
Человек развивает себя сам, источник развития личности -  не вне ее, а внутри нее. Наряду с прежней 
целью образовательного процесса -  вооружить учащихся определенным уровнем знаний, умений и 
навыков -  возникает и другая -  обеспечить целостное развитие личности обучаемого, оказать 
максимальное содействие развитию ее творческого потенциала. В данных условиях количественные 
параметры (т.е. стандарты) перестают быть основной целью обучения, начинают играть второстепенную 
роль.
Но в то же время вопрос стандартизации образования, т.е. регламентации его норм, правил получения и 
уровня освоения знаний, навыков, развитияличности существует. Речь идето минимуме образования, 
который должны получить все учащиеся. Возникает вопрос: каким должен бытьтот минимально 
необходимый уровень знаний, умений, навыков, творческих и поведенческих качеств личности, 
необходимыхдля включения в различные виды деятельности и отношений, способствующих 
дальнейшему непрерывному развитиюличности? По сути дела, это определение нижней планки, 
обязательного уровня государственных требований. В данном контексте минимальный уровень 
необходимых знаний можно определить как «образовательный минимум» или, что очень похоже по 
смыслу -  «минимальная компетентность».
Понятно, что речьдолжна идти не о некоем облегченно понимаемом образовательном минимуме, а о 
научно обоснованном оптимуме, отражающем взаимосвязь и органическое единство научности 
образования с его доступностью. Обоснование этого оптимума -  дело куда более сложное, чем 
примитивное «урезание» образовательного уровня до нижнего предела.
Каждый индивид должен получать необходимый для нормального существования минимума 
образования. Владение навыками чтения и письма считается сегодня непременным условием всякого -  
формального или неформального -  образования. Но это не является достаточным для человека, чтобы 
считаться в полном смысле грамотным в современном мире. В настоящее время такая концепция 
образовательного минимума ушла в прошлое. Сегодня значительно повышаются требования к уровню 
знаний, необходимых человеку для развития личности, доступа к новым знаниям и горизонтам культуры, 
выполнения профессионального долга и организации семейной жизни.
Что же должен включать в себя современный «образовательный минимум»? В первую очередь это:
-  владениебазовой научной информацией по различным проблемам;
-  умениедобывать, пользоваться информацией и информационнойтехникой;
-  умение самостоятельно устанавливать обобщенные цели и задачи деятельности;
-  быстро адаптироваться в уже сложившейся системе отношений;
-  развивать самосознание: уметь оценивать свое поведение, потребности, сильные и слабые стороны;
-  обладать необходимыми навыками коммуникации;
-  критически мыслить и уметь решать свои проблемы, выявлять причины своих затруднений и 
противостоять им, вооружаясь знаниями и многое другое.
Обеспечению данной задачи в значительной степени способствует стимулирование познавательной 
активности учащихся и самостоятельности при решении различных проблем не только 
интеллектуального, но и социального, экономического и культурного характера.
Получение необходимого минимума образования базируется на:
1) принципе независимости от формальных структур образования (когда формальные системы 
образованиядополняются внешкольными, неформальными программамидля обеспечения передачи 
знаний между поколениями) и праве каждого учить и учиться;
2) важным критерием является функциональная полезностьусвоенныхзнаний и навыков в 
непосредственном контексте повседневной жизни и деятельности;
3) образованиедолжно служить интересам личности.
Прежде чем говорить о «минимальной компетентности» разберемся с понятием «компетентность».
В самом широком смысле под «компетентностью» понимается углубленное знание предмета или 
освоенное умение. Но это не есть совершенство. Совершенство -  это одновременно и абсолютное 
состояние достижения, и высший уровень функционирования, достигаемый немногими. Компетентность 
же является лишь состоянием адекватного выполнения задачи. Обычно она не поддается сравнению. 
Человек либо компетентен, либо не компетентен по отношению к требуемому уровню исполнения, а не 
по отношению к достижениям других.
Таким образом, компетентность не поддается сравнению: здесь можно говорить о том, что учащийся 
способен или неспособен достичь цели или выполнить задачу, оценить которую можно с помощью 
критериальных тестов. Но, после преодоления порога компетентности открывается путь к совершенству, 
что дает возможность для нормативных измерений. Помимо этого, если совершенство -  удел
что дает возможность для нормативных измерений. Помимо этого, если совершенство -  удел 
меньшинства, то компетентность доступна многим.
Учащийся считается компетентным в той или иной области по результатам тестирования, если он 
способен применить усвоенное на практике, т.е. перенести компетентность на определенные ситуации 
реальной жизни или на последующее обучение.
В наиболее общем виде компетентность в образовании может быть определена как такой уровень 
обученности, который требуется учащимся, чтобы функционировать в обществе.
Образовательную компетентность можно понимать как своего рода «подготовленность», позволяющую 
решать задачи развития, которые помогают индивиду создавать себя и играть различные роли в жизни: 
учащегося, гражданина, обладающего правами и имеющего обязанности, потребителя, члена семьи.
В таком понимании уровень компетентности является показателем того, насколько успешно человек 
справляется с тем или иным видом деятельности в жизни, включая способность к достижению 
позитивных результатов. Этот успех достигается либо внутри существующих ролевых структур, либо 
благодаря способности играть новые роли в соответствии с новыми социальными условиями.
Но, компетентность, необходимая во взрослой жизни различна у людей; кроме того, многие умения и 
навыки приобретаются скорее через опыт исполнения определенных взрослых ролей, а не в учебных 
заведениях. Как же тогда определить минимальную компетентность? Каким же уровнем знаний, умений и 
навыков, атакже качествами должен обладать учащийся, чтобы найти свое место в современных 
условиях?
В образовательной области требуемый уровень можно установить произвольно и посмотреть, достигли 
ли его учащиеся к моменту завершения определенной ступени образования. Но вопрос состоит в том, 
будут ли иметь эти нормы ценность для предсказания будущей компетентности взрослого человека?
Таким образом, проблема минимальной компетентности поднимает вопрос об образовании в целом.
Минимум, который должны усвоить все, не является пределом, это лишь исходная база для 
самостоятельного обучения, это лишь старт к беспредельным возможностям в познании. Минимум - не 
более чем стартовая позиция в процессе образования, который должен продолжаться на протяжении 
всей жизни индивида, чтобы он не стал вдруг неспособным «функционировать» в своем обществе. 
Общеобразовательный стандарт постоянно возрастает: от элементарной грамотности до среднего 
образования, а в ближайшей перспективе и до высшего образования, т.е. минимальный уровень знаний 
может и должен постепенно повышаться.
